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Oktavia Niken Parawani. H0813140. Analisis Faktor-Faktor yang 
Dipertimbangkan Konsumen Dalam Membeli Produk Susu Segar di The 
Milk Cafe Boyolali. Skripsi ini dibawah bimbingan Dr. Ir. Heru Irianto, MM dan 
Mei Tri Sundari, SP, MSi. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Susu sapi merupakan produk andalan di Kabupaten Boyolali, produksi 
susu sapi di Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi namun dalam kurun waktu 
3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. 
Keadaan ini membuka peluang pengusaha untuk memulai dan mengembangkan 
usaha terkait dengan produk susu segar sehingga menyebabkan munculnya 
beragam usaha produk susu segar. The Milk Cafe merupakan salah satu dari 
beberapa usaha produk susu segar di Kabupaten Boyolali. Keberagaman usaha 
produk susu segar di Kabupaten Boyolali membuat The Milk Cafe Boyolali perlu 
memiliki strategi pemasaran untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 
konsumen. Menyadari kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-beda 
membuat pengusaha perlu memahami perilaku konsumen dengan menganalisis 
faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan pembelian di 
The Milk Cafe Boyolali baik dari segi produk, harga, promosi, dan distribusi atau 
sering disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
dipertimbangkan konsumen variabel yang paling dominan dipertimbangkan 
konsumen dalam keputusan pembelian produk susu segar di The Milk Cafe 
Boyolali. Metode penelitian ini adalah deskritif dengan purposive di The Milk 
Cafe Boyolali Desa Kemiri, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Boyolali, 
Kabupaten Boyolali. Penentuan sampel dengan judgment sampling yaitu di tempat 
penelitian untuk menanyakan kepada konsumen mengenai kuisioner ataupun 
wawancara. Jumlah sampel ditetapkan lima kali jumlah variabel, sesuai yang 
disarankan untuk analisis faktor bahwa jumlah sampel yaitu empat sampai dengan 
lima kali jumlah variabel. Dengan demikian, penelitian ini mengambil 100 sampel 
karena menggunakan 20 variabel sebagai indikator penelitian. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis faktor. 
Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa dari 20 variabel yang 
dianalisis dapat disederhanakan menjadi 17 variabel dan tercakup dalam 6 faktor 
inti. Faktor tersebut berdasarkan prioritasnya adalah faktor produk dengan 
presentase varians sebesar 31,356%, faktor harga dan kekentalan dengan 
presentase varians sebesar 8,751%, faktor kenyamanan dengan presentase varians 
sebesar 7,487%, faktor promosi dengan presentase varians sebesar 7,212%, faktor 
lokasi dan ukuran dengan presentase varians sebesar 6,456%, serta faktor tempat 
dan rasa dengan presentase varians sebesar 5,912%. Sedangkan variabel yang 
paling dominan dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian produk 
susu segar di The Milk Cafe Boyolali adalah variabel ketersediaan produk dengan 








Oktavia Niken Parawani. H0813140. Analyzed Considered Factors By 
Consumers In Buying Fresh Milk Product At The Milk Cafe Boyolali. Thesis 
is consulted by Dr. Ir. Heru Irianto, MM dan Mei Tri Sundari, SP, Msi. 
Agriculture Faculty. Universitas Sebelas Maret 
Milk is a mainstay product in Boyolali regency, milk production in 
Boyolali Regency fluctuates but in the last 3 years ie in 2014 to 2016 continue to 
increase. This situation opens opportunities for entrepreneurs to start and develop 
businesses related to fresh milk products that lead to the emergence of various 
businesses of fresh milk products. The Milk Cafe is one of several businesses of 
fresh milk products in Boyolali District. The diversity of the business of fresh 
milk products in Boyolali District makes The Milk Cafe Boyolali need to have 
marketing strategy to be able to meet the needs and desires of consumers. 
Recognizing the needs and desires of different consumers to make entrepreneurs 
need to understand consumer behavior by analyzing the factors considered by 
consumers in making purchases at The Milk Cafe Boyolali both in terms of 
product, price promotion, and distribution or often called the “marketing mix”. 
The aims of this research is to know what factors considered by consumers 
and what dominant variables which finally consumers decide to buy fresh milk 
product at The Milk Cafe Boyolali. This research method is descriptive with 
purposive at The Milk Cafe Boyolali, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, Boyolali. 
Determination of sample by judgment sampling that is in place of research to ask 
consumer about questionnaire or interview. The sample is chosen based on the 
size of sample for analysis factor at least four or five times of total research. So, 
this research takes 100 samples based on 20 variables as the indicators. The data 
source is primary and secondary data. Data analysis used in this research is factor 
analysis. 
The results shows, from 20 variables analyzed, it could be reduced until 17 
variables and divided into 6 core factors. The factors based on priority are product 
with percentage of variant 31,356%, price and viscosity with percentage of variant 
8,751%, convience with percentage of variant 7,487%, promotion with percentage 
of variant 7,212%, location and size with percentage of variant 6,456%, and also 
place and taste with percentage of variant 5,912%. The dominant variable 
considered by consumers in buying decision of fresh milk products at The Milk 
Cafe Boyolali is availability of products with factor loading as 0,840. 
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